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D ün atıyorduk, bugün toplamaya çalışıyoruz
Eski gramofon iğnesi kutulanndan 
kumbaraya, sigara kağıdından faturaya 
dek her bir şey açık arttırmada.
Haber Merkezi-Burak Pul Evi ta­
rafından düzenlenen 39. Pul ile 14. 
Kartpostal Müzayedesi yarın She­
raton Oteli Horizon Salonu’nda 
yapılacak. Pul müzayedesi saat 10. 
00’da, kartpostal müzayedesi ise 
14.00’te başlayacak 
510 eserin satışa sunulacağı pul 
müzayedesi, Osmanlı “Stambol 2 ” 
damgalı, 1892 armalı, ampir 1 ku­
ruşluk pulla başlayacak. Müza­
yedenin önemli parçaları arasında, 
8 milyon muhammen bedelle satı­
şa çıkacak olan 1863 tuğralı takse 
kahverengi 5 kuruşluk damgasız 
pul, 10 milyon lira ile alıcısını bek­
leyecek olan 1867 Duloz 2 kuruş­
luk damgalı örörlü pul ile 1923 1. 
ayyıldız damgasız seri bulunuyor. 
Öğleden sonra yapılacak kartpos­
tal müzayedesinde ise çoğunluğu 
kartpostal olmak üzere 586 eser 
satışa sunulacak. Ayrıca aynı mü­
zayedede fotoğraf, tahvil, gravür 
kitap, broşürler de yer alacak. Bu 
müzayedenin ilginç parçaları 
arasında ise 1925 tarihli İstanbul 
rehberleri, eski sinema sanatçı­
larının fotoğraflarından oluşan al­
bümler, Şaka dergisinin kimi ko­
leksiyonları ile eski ilanlar yer alı­
yor.
Müzayedede satışa sunulacak 
kartpostalların muhammen bedel­
leri ise 300 ile 75 milyon arasında 
değişiyor. Her zaman olduğu gibi, 
Anadolu kartlan ile Beyoğlu'na 
ilişkin nadir kartlar müzayedenin 
gözde parçalan arasında yer alı­
yor. Müzayedeyi ünlü kartpostal-
fotoğraf ve pul koleksiyoncusu 
Ziya Ağaoğulu yönetecek.
Öte yandan Kadıköy Nümizmatik 
tarafından düzenlenen 5. Kitap, 
Kartpostal, Doküman Müzayede­
si, 3 ekim’de Sheraton Oteli Hori­
zon Salonu’nda saat 11 ’de yapıla­
cak.
Bu müzayedenin sabah bölümün­
de 307 kitap satışa sunulacak. Ço­
ğunluğunu cumhuriyet öncesi ki­
taplara oluşturduğu müzayedede 
yeni ama baskısı bitmiş nadir ki­
taplar da yer alacak. Müzayedenin 
doküman bölümünde sunulacak 
ilginç parçalar arasında ise gramo­
fon iğnesi kutuları, kağıt ve teneke 
eski sigara kutulan, 1940’lara ait 
sinema afişleri, cumhuriyet öncesi 
faturalar, poliçeler ve piyango bi­
letleri, kemer tokaları, kumbara ve 
eski çakmaklar bulunuyor. 
Kadıköy Nümizmatik’in sahibi 
Sabahattin Topçuoğlu, amaç- 
lannın koleksiyonculara ve araştı­
rmacılara hizmet etmek olduğunu 
belirterek müzayede ile ilgili ola­
rak şunları söyledi: “Müzayedede 
satışa sunduğumuz eserlerin çoğu 
koleksiyonculardan elde edilmiştir. 
Her biri yarım asır önce gündelik 
yaşantımızda kullandığımız nesne­
lerdir. Ama teknolojik gelişmeler 
karşısında şimdi tüm bu kullanılan 
malzemeler birer antika, birer 
araştırma konusu oldu. Müzayede­
ye giren tüm koleksiyoncular ilginç 
parçalar arıyorlar. Onlar için geç­
mişteki her nesne bir değer ta­
şıyor.”
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